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RÉSUMÉ. ABSTRACT. 
A l’occasion de l’examen d’un lot de phlébotomes en Examining a collection of Sand-flies from several 
provelzance de diverses localités de Guyane française, localities of French Guyana, the authors gather our 
les auteurs rassemblent les données déjà acquises, dis- knowledge on the question, discuss about sylzonymies 
cutent certaines sylzonymies et rapportent la présence and indicate four species which have been reported in 
de quatre espèces nouvelles pour la région. tkis country. 
MOTS CLÉS : Phlebotomidae - faunistique - région néo- 
tropicale. 
KEY WORDS: Phlebotomidae - faunistic - neotropical 
region. 
1. INTRODUCTION. 
Depuis la monographie de Floch et Abonnent (1952), 
peu de travaux ont été consacrés aux Phlébotomes de 
Guyane : un article de Fauran (1960), quelques men- 
tions de captures dans les rapports annuels de l’Institut 
Pasteur de Cayenne (1955, 1970, 1971, 1972). 
A l’occasion de l’examen de 3 237 phlébotomes pro- 
venant de divers points de Guyane (tabl. 1), il nous a 
semblé utile de rassembler les données déjà acquises, de 
discuter certaines synonymies et de rapporter la pré- 
sence de 4 espèces nouvelles pour le pays ainsi que de 
nouvelles localités de captures (notées n.1. dans le texte) 
pour les espèces précédemment signalées. 
En l’absence de références, le lecteur se reportera à 
l’ouvrage de Floch et Abonnent (1952). 
En ce qui concerne les données générales (bibliogra- 
phie, répartition américaine des diverses espèces, rôle 
dans l’épidémiologie des leishmanioses, nous avons puisé 
de nombreux renseignements dans l’ouvrage de Forat- 
tini (1973) et dans la thèse de Young (1971). 
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La classification en genres et sous-genres proposée par 
Forattini pour les Phlébotomes néotropicaux, bien que 
commode pour l’identification des espèces, nous semble 
trop artificielle et nous préférons, pour le moment, uti- 
liser celle de Théodor (196.5), plus logique quoiqu’encore 
imparfaite. Comme cet auteur, nous avons distingué 
deux genres : Brunzptomyia et Lutzonzyia, ce dernier 
étant lui-même subdivisé ‘en plusieurs sous-genres à l’in- 
térieur desquels les espèces ont présentées par ordre al- 
phabétique. 
2. LISTE COMMENTÉE DES ESPÈCES. 
2.1. Genre Brumptomyia. 
Brumptomyia pintoi (Costa-Lima, 1932). 
Menz. Znst. Oswaklo Cruz, 19s32, 26 (l), 15-69. 
Synonymie : Brumptomyia spinosipes ( 0) Floch Jk 
Abonnent, 1943 (I.P. Guyane, 1971). 
Répartition géographique : 
‘> Professeur de Parasitologie à la Faculté de Pharmacie de Reims. 
‘@* Ex-entomologiste médical de l’O.R.S.T.O.M., Paris. 
*** Entomologiste médical de l’O.R.S.T.O.M., B.P. no 16.5, 97301 Cayenne, Guyane française. 
**$* Tecfznicien en Entomologie médicale, Institut Pasteur de la Guyane, B.P. no 304, 97300 Cayenne, Guyane française. 
c**2p* Préparateur à l’Institut Pasteur de la Guyane. 
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TABLEAU 1 
Noms des espèces Région de Cayenne Maripasoula Saiil Haut Oyapock Totaux 










































Sp. de Saül 
Sp. de Souvenir 
Total 
18 32 8 11 31 6 30 20 81 69 156 
- - 1 _ - - - - 1 1 
11 3 1 4 - - 1 2 13 9 22 
- 11 2 - - 5 2 16 4 20 
2 - - -’ 2 - 2 
2 - 9 1 - - 152 71 163 12 235 
1 - - - 1 - 2 - 2 
10 36 _ - - - _ - 10 36 46 
4 1 2 - - 1 6 2 12 14 
1 3 26 24 - - 24 14 51 41 92 
- fj- - - - - 6 - 6 
2 _ - - - - - - 2 2 
9 55 6 15 - - 1 13 16 83 99 
1 - 4 3 -.- - 1 5 4 9 
2 3 - 1 - - - 1 2 5 1 
l’- - 2 1 2 3 
1 - 1 - _ - - - 2 2 
5 10 10 61 - - 36 46 51 117 168 
4 - 1 2 - - - - 5 2 7 
62 89 9 12 - - .l 1 78 108 186 
24 10 235 112 - - - - 259 122 381 
3 - - - - - 1 - 4 - 4 
- 1 - 4 - - - - - 5 5 
3 - - - 1 - - - 4 - 4 
- 4 1 3 - - - 2 1 9 10 
4 - 8 - - 3 8 3 20 23 
108 13 1 1 2 - 12 12 123 86 209 
1 - - - - - 1 1 2 1 3 
- - l- - - - - 1 - 1 
6 - 28 - - - 3 - 31 - 31 
2 2 2 2 - - - - 4 4 8 
- - 1 - 3 7 - - 4 7 11 
1 1 - - - 1 1 2 
- 1 - - - - - 1 1 
1 - 16 56 - - 59 166 76 222 298 
1 2 - 1 - - - - 1 3 4 
1 - 20 3 - 2 - 23 3 26 
6 4 - - - - 3 1 9 5 14 
2- - - - - 2 - 2 
3 - 2 - - - - - 5 5 
38 13 615 263 - - 120 59 773 335 1 108 
- - - 1 - - - 1 1 
- - - 1 - 1 1 
321 354 1015 597 39 14 462 435 1 837 1400 
675 1612 53 897 3 231 
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- Guyane : région de Cayenne, Bas Oyapock, bassin 
de l’Iracoubo, Maripasoula (n.1.). 
- Autre région : Brésil. 
Brzzmptomyia travassosi (Mangabeira, 1942). 
Mem. ht. Oswaldo Cruz, 1942, 37 (3), 375-381. 
Synonymie : Phlebotomus brumpti in Floch & Abon- 
nenc, 1942. 
La femelle décrite, SOUS le nom de Phbbotomus aragaoi, 
par Floch & Abonnent en 1944, est, en fait, la femelle 
de Lzztzomyia infiata. Ces mêmes auteurs décrivent, par 
ailleurs, la femelle de la première espèce, sous le nom 
de Phlebotomzzs heckenrothi (Barrette, 1961) (Fairchild 
& Hertig, 1961). 
Lutzomyia barrettoi (Mangabeira, 1942). 
Répartition géographique : 
- Guyane : région de Cayenne, Bas et Haut (I.P. 1972) 
Oyapock, Maripasoula (I.P. 1955). 
- Autres régions : Brésil, Panama. 
Mem. Znst. Oswaldo Cruz, 1942, 37 (2), 111-218. 
Rkpartition géographique : 
- Guyane : région de Cayenne, bassin de l’Iracoubo, 
Haut (I.P. Guyane, 19,772) et Bas Oyapock, Maripa- 
soula (n.1.). 
- Autres régions : Amérique Centrale, Brésil, Colom- 
2.2. Genre Lutzomyia. bie, Equateur. 
2.2.1. SOUS-GENRE LUTZOMYIA. 
Lutzomyia anduzei (Rozeboom, 1942). 
Bol. Ent. Venezzrel., 1942, 1 (4), 91-94. 
Synonymie : Phlebotomus intermedius Floch & Abon- 
nenc, 1942 (nec Lutz & Neiva, 1912). 
Répartition géographique :
- Guyane : espèce ubiquiste; cependant, suivant les ré- 
gions, la proportion de L. anduzei dans les captures 
est très variable : de 1 % (Maripasoula) à 60 % 
(Saül, St. Elie). 
La femelle de cette espèce est très proche de celle de L. 
aragaoi. Nous les distinguons l’une de l’autre en utili- 
sant, comme caractère différentiel, la nervation de I”aile 
(Young, 1971) : si a # 2 ,B, il s’agit de L. aragaoi; si 
a = 4 p, il s’agit de L. barrettoi. 
Lzztzomyia brasiliensis (Costa Lima, 1932). 
Mem. Znst. Oswaldo Crzzz, 1932, 26 (l), 15-69. 
Synonymie (d’après Forattini, 1973) : Phlebotomus oli- 
- Autres régions : Amérique Centrale, Brésil, Paraguay, 
Trinidad. 
Très anthropophile, cette espèce est soupçonnée d’être 
vectrice de leishmaniose au Surinam. 
veiroi Barretto & Coutinho, 1941. 
Rkartition géographique : 
- Guyane : région de Cayenne (Crique Anguille). 
- Autre région : Brésil. 
Mangabeira & Sherlock (1962) décrivent la femelle et 
les formes larvaires et donnent une redescription du 
mâle. 
Lutzomyia bursiformis (Floch & Abonnent, 1944). 
Lutzomyia antunesi (Coutinho, 19390. 
Bol. biol., 1939, 4, 181-183. 
Synonymie (d’après Barretto, 1947) : Phlebotomus inter- 
medizrs acutzts Floch & Abonnent, 1942 (pro parte); 
Phlebotomus acutzzs Floch & Abonnent, 1942; Phle- 
botomus balourouensis Floch & Abonnent, 1944; 
(d’après Theodor, 1965) : Phlebotomzrs machicozzen- 
sis Floch & Abonnent, 1944. 
Rkpartition géographique :
- Guyane : région de Cayenne, Haut-Approuague, 
Maripasoula (I.P. 1955). 
- Autres régions : Brésil, Pérou, Vénézuéla, Trinidad. 
Lutzomyia arugaoi (Costa Lima, 1932). 
Mem. Znst. Oswaldo Cruz, 1932, 26 (l), 15-69. 
Synonymie : Phlebotomus heckenrothi Floch & Abon- 
nenc, 1942. 
Znst. Pasteur Guyane, 1944, Publ. no ,83. 
Rbpartition géographique : 
- Guyane : région de Cayenne. 
- Autre région : néant. 
Cette espèce a été décrite d’après la femelle; le mâle 
n’est pas connu. 
Lutzomyia carvalhoi (Damasceno, Causey & Arouck, 
1945). 
Menz. Znst. Oswaldo Cruz, 1945, 43 (l), l-30. 
Repartition géographique :
- Guyane : Haut Maroni (Ouaqui) (Fauran, 1960). 
- Autre région : Brésil. 
La femelle de cette espèce n’est pas connue. 
Lutzomyia cavernicuZa (Costa-Lima, 1932). 
Rhpartition géographique : 
- Guyane: région de Cayenne, bassin de l’Iracoubo, 
Bas et Haut-Oyapock, Maripasoula (I.P. Guyane, 
1955). 
- Autres régions : Brésil, Colombie, Paraguay, Panama, 
Trinidad. 
Mem. Znst. Oswaldo Crzlz, 1942, 25, 15-69. 
Rhpartition géographique :
- Guyane : Haut Maroni (LP. Guyane, 1971). 
- Autre région : Brésil. 
L’espèce a été décrite d’après la femelle. En 1961 Mar- 
tins et coll. en donnent une redescription et décrivent le 
mâle. 
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Lutzomyia cayennensis (Floch & Abonnent, 1941). 
Znst. Pasteur Guyane, 1941, Publ. no 15. 
Synonymie (d’après Forattini, 1973) : 
Phlebotomzzs wirthi Vargas & Dias Najera, 1951; 
Phlebotomus hardisoni Vargas & Dias Najera, 1952; 
Phlebotomus farilli Vargas & Dias Najera, 1959: 
Phlebotomus yencanelzsis Ortiz, 1965. 
Theodor (1965) considère P. wirthi et P. hardisoni 
comme des espèces valides et ne fait qu’évoquer la ~OS- 
sibilité de la synonymie avec P. farilli. 
Repartition géographique :
- Région de Cayenne, Ilet La Mère. 
- Autres régions : Cette espèce, très largement répan- 
due du Mexique au Brésil, y compris les Antilles an- 
glaises, constitue sans doute un complexe de nom- 
breuses sous-espèces (Ortiz, 1965; Lewis, 1967). 
La femelle a été décrite, en 1948, par Floch & Abon- 
nenc. 
Lzttzomyia dreisbachi (Causey & Damasceno, 1945). 
Menz. Znst. Oswaldo Cruz, 1945, 42, 645-660. 
Synonymie : Phlebotomus sp. de Crique Anguille ( 0 ) 
Floch & Abonnent, 1945. 
RPpartition géographique : 
- Guyane : région de Cayenne, Haut Oyapock (I.P. 
Guyane, 19721, Maripasoula (ml.). 
- Autre région : Brésil. 
Lzctzomyia edwardsi (Mangabeira, 1942). 
Mem. Znst. Oswaldo Cruz. 1942, 36 (2), 201-213. 
RGpartition géographique :
- Guyane : région de Cayenne (Paramana, n.1.). 
- Autre région : Brésil. 
C’est la première fois que cette espèce est signalée en 
Guyane. Les deux femelles capturées ont été identifiées 
sur l’aspect des spermathèques et de l’armature buccale 
(fig. 1). 
Lutzonzyia flaviscutellata (Mangabeira, 1942). 
Mem. Znst. Oswaldo Crzlz, 1942, 37 (2), 111-218. 
Synonymie : Phlebotomus apicalis Floch & Abonnent, 
1943 (Barretto, 1947). 
Répartition géographique : 
- Guyane : région de Cayenne, Caux, Haut-Oyapock 
(I.P. Guyane. 1972), SaüI (n.1.) et Maripasoula (n.1.). 
- Autres régions : du Mexique au Brésil. 
Cette espèce de forêt, très largement répandue en Amé- 
rique tropicale, représente sans doute un complexe de 
plusieurs sous-espèces montrant des variations morpho- 
logiques suivant les régions. Se nourrissant sur l’homme 
et sur les rongeurs, elle a été accusée d’être un vecteur 
de leishmaniose au Mexique, au Honduras et au Brésil 
(Williams, 1970). 
‘OP 1 
FIG. 1. - Lutzomyiu edwardsi 0 
Lzztzomyia flochi (Abonnent & Chassignet, 1948). 
Znst. Pasteur Guyane, 1948, Publ. no 167. 
Répartition géographique :
- Guyane : région de Cayenne. 
- Autre région : Brésil. 
Lzztzomyia gomezi (Nitzulescu, 193 1). 
Ann. Parasit., 19,3 1, 9, 247-255. 
Synonymie (d’après Fairchild & Hertig, 1948) : 
Phlebotomus suis Rozeboom, 1940; 
Phlebotomus japignyi Floch & Abonnent, 1944; 
Phlebotomus trinidadensis McCallan, 1947 (nec News- 
tead, 1922). 
Repartition géographique :
- Guyane : région de Cayenne, Haut-Approuague, ré- 
gion de Saül, Haut Oyapock (I.P. Guyane, 1972). 
Ce Phlébotome des zones cultivées se nourrit sur divers 
mammifères (Thatcher & Hertig, 1966) et sur l’homme. 
Dans la nature ,il a été trouvé porteur de formes pro- 
mastigotes (Johnson et coll., 1962) et a pu être expéri- 
mentalement infesté’ à partir de l’homme. 
Lutzomyia inflata (Floch & Abonnent, 1944). 
Znst. Pasteur Guyane, 1944, Pztbl. no 80. 
Synonymie : Phlebotomus aragaoi ( o ) Floch & Abon- 
nenc, 1943 (nec Costa Lima, 1932, pro parte), cf. 
L. aragaoi. 
Répartition géographique :
- Guyane : région de Cayenne, Bas Oyapock, Maripa- 
soula (n.1.). 
- Autres régions : Brésil, Colombie, Costa-Rica. 
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Lutzomyia ininii (Floch & Abonnent, 1943). 
Inst. Pasteur Guyane, 1943, Pzlbl. no 61. 
Répartition géographique :
- Guyane : région de Cayenne, Caux, région de Saiil, 
Maripasoula (n.1.). 
- Autre région : néant. 
Lutzomyia inornata (Martins, Falcao & Da Silva, 1965). 
Rev. Bras. Bioi., 1965, 25 (l), l-20. 
Répartition géographique : 
- Guyane : région de Cayenne (Paramana, n.l.), Haut 
Oyapock (n.1.). 
- Autre région : Brésil. 
Cette espèce, dont on ne connaît que le mâle, est nou- 
velle pour la Guyane. Assez difficile à identifier du fait 
de l’absence de caractères morphologiques tranchés, elle 
a été distinguée des formes apparentées (sylvicola, tra- 
pidoi, ylephyletor, flaviscutellata, intermedia, anduzei, 
whitmani, olmeca, elongata) à l’aide des critères de dif- 
férentiation donnés par les auteurs : 
- longueur comparée des articles des palpes (5e > 3’e); 
- scutellum clair; 
- filaments génitaux courts, à peine renflés à leur ex- 
trémité (fig. 2). 
Lutzomyia intermedia (Lutz & Neiva, 1912). 
Mem. Inst. Oswaldo Crzcz, 1912, 4 (l), 84-9’5. 
Synonymie : (D’après Barretto, 1947) : 
Phlebotomus lutzi Manson-Bahr, 1925; 
Phlebotomzls neivai Pinto, 1926; 
Phlebotomus rnazzai Paterson, 1926. 
Répartition géographique : 
- Guyane : Haut Oyapock (I.P. Guyane 1970 et 1972). 
- Autres régions : Brésil, Argentine, Colombie, Véné- 
zuéla, Paraguay. 
Très anthropophile, cette espèce est considérée comme 
le principal vecteur de leishmaniose dans ce?taines par- 
ties du Brésil et du Vénézuéla. 
Lutzomyia micropyga (Mangabeira, 1942). 
Mem. Znst. Oswaldo Cruz, 1942, 37 (2), 111-218. 
Synonymie : Forattini (1973) considère comme syno- 
nymes : Phlebotomus minasensis Mangabeira, 1942 
et Phlebotomus quadrispinosus Floch et Chassignet, 
1947. 
Bien que n’ayant pas eu l’occasion de voir ou de 
revoir ces trois espèces, cette mise en synonymie nous 
semble abusive, les auteurs eux-mêmes donnant les 
caractères distinctifs au niveau : 
- de la forme du paramère, 
- des épines géniculées : petites et peu visibles = L. 
micropyga, L. minasensis. 
longues, grêles, atteignant presque l’articulation sus- 
. jacente = L. qzladrispinosa. 
- de la nervation alaire : cc < p = L. micropyga. 
- a > p = L. minasensis, L. quadrispinosa. 
Répartition géographique : 
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- Autres régions : Brésil. Colombie, Vénézuela, Pa- 
nama. 
Lutzomyia monticoZa (Costa Lima, 1932). 
Mem. Inst. Oswaldo Cruz, 1932, 26, 15-69: 
Synonymie : Phlebotomus sylvestris Floch & Abonnent, 
1944 (nec Sinton 1924): P. sylvicolus Floch & Abon- 
nenc 1945 (nov. nom.). 
Le mâle de cette espèce, primitivement décrite sur la 
femelle en 1932, a été décrit en 1941 par Barretto 
& Coutinho. Il paraît en tous points semblable à 
l’espèce décrite, d’après le mâle seul, par Floch & Abon- 
nenc sous le nom de P. sylvzkolzu. La mise en synony- 
mie proposée par Forattini (1973) nous semble donc 
justifiée. 
Répartition géographique : 
- Guyane : région de Saül. 
- Autres régions : Brésil, Argentine, Colombie, Equa- 
teur. 
espèce et, jusqu’à plus ample informé, nous adoptons 
l’avis de ces derniers auteurs. 
Répartition géographique :
- Guyane : région de Cayenne, route du Brésil (près 
de Boulanger : n.l.), Haut Approuague, région de 
Saiil, région de Saint-Elie, Bas et Haut (I.P. Guyane 
1972) Oyapock, Maripasoula (n.1.). 
- Autres régions : Brésil, Vénézuela, Colombie, Pa- 
nama. 
Lzztzomyia sericea (Floch 8c Abonnenc, 1944). 
Znst. Pastezzr Guyane, 1944, Publ. no 80. 
Synonymie : Flebotomzzs deanei Damasceno, Causey 
& Arouck, 1945 (Theodor 1965). 
Sp. de Baduel (0) Floch & Abonnent, 1945 (I.P. 
Guyane 197 1). 
Répartition géographique :
- Guyane : région de Cayenne, Maripasoula (n.1.). 
- Autres région : Brésil. 
Lutzomyia odax (Fairchild & Hertig, 1961). 
Ann. ent. Soc. Amer., 1961, 54 (2), 237-255. 
Répartition géographique :
- Guyane : région de Saiil (1. P. Guyane 1972). 
- Autres régions : Brésil, Amérique Centrale. 
Lzztzomyia pacae (Floch & Abonnent, 1943). 
Inst. Pasteur Guyane, 1943, Pzzbl. 120 61. 
Synonymie : (d’après Forattini, 1973) : 
Flebotomus ferreirai Causey & Damasceno, 1945. 
Répartition géographique :
- Guyane : région de Cayenne, Approuague, Sinna- 
mary, Iracoubo, Caux, Bas et Haut (1. P. Guyane 
1972) Oyapock, Haute Mana, Maripasoula (I.P. 
Guyane 19,55). 
Lzztzomyia serrana (Damasceno & Arouck, 1949). 
Rev. Serv. especial Saude Pzzbl., 1949, 2, 843-846. 
Synonymie : Phiebotomus gzcyasis Rodriguez, 1956 (Fair- 
child & Hertig 1961). 
Répartition géographique :
- Guyane : région de Saiil (I.P. Guyane 1972), Mari- 
pasoula (1 0 ?). 
- Autres régions : Brésil, Colombie, Equateur, Hon- 
duras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Mexique. 
Cette espèce anthropophile a été redécrite par Fair- 
child & Hertig (1961). Nous donnons le dessin d’un 
exemplaire récolté à Saül (fig. 3). 
- Autre région : Brésil (Para). 
Lutzomyia peresi (,Mangabeira, 1942). 
Mem. Znst. Oswaldo Crzcz, 1942, 37 (2), 111-218. 
Répartition géographique :
- Guyane: Haute Mana. 
- Autres régions : Brésil, Argentine. La femelle de 
cette espèce n’est pas connue. 
Lutzomyia qzzadrispinosa (Floch & Chassignet, 1947). 
Znst. Pastezzr Gzzyane, 1947, Publ. no 161. 
Synonymie : cf. Lutzomyia micropyga. 
Répartition géographique :
- Guyane : région de Cayenne. 
- Autre région : néant. 
La femelle de cette espèce n’est pas connue, 
Lutzornyia rorotaensis (Floch & Abonnent, 1944). 
Inst. Pasteur Guyane, 1944, Publ. no 90. 
Synonymie : Forattini (1973) considère cette espèce 
comme synonyme de L. oswaldoi. Cependant Theodor 
(1965) et Young (1971) la traitent comme une bonne 
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Lzztzomyia zzbiquitalis (Mangabeira, 1942). 
Mem. Zrzst. Oswaldo Cruz, 1942, 37 (Z), 111-218. 
Synonymie : Phlebotomus basispinoszzs Barretto & Cou- 
tinho, 1943. 
P. cauchensis Floch & Abonnent, 1943 (Theodor 
1965), (Lewis 1967). 
Synonymie : Cette espèce a été mise en synonymie 
avec Lutzomyia slzannoni par Fairchild & Hertig 
(1950). Une telle assimilation ne nous semble pas 
justifiée et, de même que Young (19’7 1) et Christensen 
& coll. (1972), nous préférons conserver pour le 
moment ce binôme. 
Rbpartition géographique : 
- Guyane : région de Cayenne, Caux, région de 
Saül, Haut Approuague, Haut Oyapock (1. P. GU- 
yane 19,72), Maripasoula (n.1.). 
- Autres région : Brésil. 
Répartition géographique : 
- Guyane : région de Cayenne. 
- Autres régions : Brésil, Colombie, Panama. 
Lutzomyia walkeri (Newstead, 1914). 
Bull. enf Res., 1914, 5, 185-190. 
Synonymie (d’après Forattini, 1973) : 
Flebotomus marajoensis Damasceno & Causey, 1944 
(Fairchild & Hertig 1961) (Lewis 1967). 
Phlebotomus dubitans Sherlock, 1962. 
(d’après Lewis, 1967) : 
Phlebotomus longipalpis Newstead, 1914. 
Répartition géographique : 
- Guyane : région de Cayenne (Cabassou: I.P. Gu- 
yane 1971). 
Lutzomyia ayrozai (Barretto & Coutinho, 1940). 
Ann. Fac. Med. Univ. S. Paulo, 1940, 16, (1), 127-139. 
Répartition géographique : 
- Guyane : région de Cayenne. 
- Autres régions : Brésil, Colombie. 
Lzztzomyia bispinosa (Fairchild & Hertig, 19il). 
Ann. ent. Soc. America, 1951, 44, 399-421. 
Répartition géographique : 
- Guyane : région de Saül (1. P. Guyane 1972). 
- Autres régions : Brésil, Amérique centrale. 
- Autres régions : Brésil, Vénézuela, Colombie, Pa- 
nama, Trinidad. 
On trouvera une redescription de Phlebotortzus mara- 
joensis dans Fairchild & Hertig 1961, et dans Lewis, 
1967. 
Lutzomyia davisi (Root, 1934). 
Amer. J. Hyg., 1934, 20 (I), 233-246. 
Synonymie : cf. L. hirsutzis et L. rooti. 
Répartition géographique : 
- Guyane : région de Cayenne. 
- Autre région : Brésil. 
Lutzomya whitmani (Antunes & Coutinho, 1939). 
Bol. biol., 1939, NS., 4 (3), 448-453. 
Synonymie : Phlebotomus intermedius acutus Floch & 
Abonnent, 1941 (pro parte) 
P. acutus Floch & Abonnent, 1942. 
(d’après Forattini, 1973) : 
Phlebotomus intermedizrs longidictzrs Floch & Abon- 
nenc, 1942. 
Lzztzomyia dendrophila (Mangabeira, 1942). 
Mem. Znst. Oswaldo Crzzz, 1942, 37 (2), 111-218. 
Répartition géographique :
- Guyane : île de Cayenne. 
- Autres régions : Brésil, Pérou. 
P. longiductus Floch & Abonnent, 1942 (nec Parrot 
1928). 
P. elongatus Floch & Abonnent, 1944. 
Répartition géographique : 
- Guyane : région de Saiil. 
- Autres régions : Brésil, Argentine, Paraguay. 
Sp. de Souvenir (femelle du groupe intermedizzs) Floch 
& Abonnent. 
Znst Pasteur Guyane, 1944, Publ. no 88. 
Répartition géographique ; 
- Guyane: région de Saül, Haut Oyapock (n.1.). 
- Autre région : néant. 
2.2.2. SOUS-GENRE PSYCHODOPYGUS. 
Lzztzomyia geniculata (Mangabeira, 1941). 
Mem. Znst. Oswaldo Crzzz, 1941, 36 (3), 237-250. 
Synonymie : Cette espèce est considérée par Forattini 
(1973) comme synonyme de Lutzomyia grryanensis 
(Floch & Abonnent 1941), dont on ne connaît que 
la femelle. L. geniczdata est signalé pour la première 
fois en Guyane dans le rapport annuel de l’Institut 
Pasteur de 19,771. Nous adoptons, pour le moment. 
l’avis de l’auteur qui semble la considérer comme une 
bonne espèce, comme Fairchild & Hertig (19,51), 
Theodor (1965) & Young (1971), et qui, dans le même 
rapport, fait état de la capture de L. guyanensis. 
Répartition géographique : 
- Guyane : Montagne des Chevaux (1. P. Guyane 
1971), région de Cayenne (I. P. Guyane 1972), région 
de Saül (1. P. Guyane 1972), Haut Oyapock (1. P. 
Guyane 1972). 
Lutzomyia abonnenci (Floch & Chassignet, 1947). - Autres régions : Brésil, Colombie, Surinam, Hon- 
Znst. Pasteur Guyane, 1947, Publ. no 157. duras britannique, Panama. 
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Lutzomyia guyanensis (Floch & Abonnent, 1941). 
Inst. Pasteur Guyane, 1941, Publ. n* 15. 
Synonymie : cf. Lutzomyia geniculata. 
Répartition géographique : 
- Guyane: région de Cayenne (Crique Anguille), 
Moyenne et Haute Mana (Saiil), Iracoubo, Caux, 
Montagne des Chevaux (1. P. Guyane 19,71), Haut 
Oyapock (1. P. Guyane 1972), Maripasoula (n.1.). 
- Autre région : ? (dépend de la synonymie avec L. 
geniculata). 
Cette espèce n’est connue que par la femelle (capture 
sur appât humain). 
Lutzomyia hirsuta (Mangabeira, 1942). 
Mem. Znst. Oswaldo Crzcz, 1942, 32 (2), 111-218. 
Synonymie : Phlebotomus colasbelcozo-i Floch & Chas- 
signet, 1947 (Theodor 1965). 
SP. 780 Floch et Chassignet, 1948 (I.P. Guyane 1971) 
(considérée par Forattini comme la o de L. davisi). 
Répartition géographique : 
- Guyane : région de Cayenne, Haut Oyapock (1. P. 
Guyane 1972), Maripasoula (n.1.). 
- Autre région : Brésil. 
Lzttzomyia longispina (Mangabeira, 1942). 
Mem. Znst. Oswaldo Cruz, 1942, 37 (3), 251-257. 
Répartition géographique :
- Guyane : Maripasoula (n.1. : 4 0 ), région de Ca- 
yenne (Paramana n.1. : 9). 
- Autres régions : Brésil, Vénézuela. 
Cette espèce est nouvelle pour la Guyane. Nos exem- 
plaires ont été identifiés grâce à : 
- la morphologie des spermathèques, du cibarium et 
du pharynx (cf. fig. 4); 
- la mensuration des articles des palpes : 
1: 25 à 3op; II: 95 a 105v; III: 120 à 13oy; 
IV: 95 à 105~; V: 260 à 29Op. 
Lutzomyia Iutziana (Costa Lima, 1932). 
Mem. Inst. Oswaldo Cruz, 1932, 25, 15-69. 
Synonymie : Phlebotomus sp. de Cayenne (9) Floch 
& Abonnent, 1945 (I.P. 1971). 
Répartition géographique :
- Guyane : région de Cayenne, Bas Oyapock, région 
de Saiil (n.1.). 
- Autre région : Brésil. 
Lutzomyia panamensis (Shannon, 1926). 
J. Wash. Acad. Sci., 1926, 16, 190-193. 
Répartition géographique :
- Guyane : région de Cayenne (I.P. Guyane 1970), 
Maripasoula (n.1.). 
- Autres localités : du Mexique au Paraguay. 
Cette espèce anthropophile et zoophile a été trouvée 
infestée dans la nature avec des formes promastigotes 
(Pifano 1940), (Johnson & coll. 1962), (Willams 1970). 
Bien que les infestations expérimentales à partir de ces 
formes aient échoué, L. panamensis est considéré comme 
FIG. 4. - Lzrtzomyia longispina 0 
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FIG. 5. - Lutzorn~ia parzanlemis j 
un vecteur probable de leishmaniose à Panama où il 
représente l’espèce la plus répandue (fig. 5). 
Lutzomyia paraensis (Costa Lima, 1941). 
Acta medica, 1941, 7, 3-19. 
Synonymie (d’après Forattini, 1973) : 
Flebotomus carrerai Barretto, 1946; 
Sergentomyia pessoana Barretto, 1955; 
Lutzomyia fairchild (sic) Barretto, 1966. 
Répartition géographique : 
- Guyane : Haut Oyapock (I.P. Guyane, 1972). 
- Autres régions : Brésil, Colombie, Panama. 
Lzltzomyia punctigeniculata (Floch & Abonnent, 1944). 
Inst. Pasteur Guyane, 1944, Publ. no 81. 
Synonymie : Phlebotomus christophersi Damasceno & 
Causey, 1944 (Fairchild & Hertig. 1950). 
Répartition géographique : 
- Guyane : région de Cayenne. 
- Autres régions : Brésil, Vénézuela, Colombie, Pa- 
nama. 
Lutzomyia rooti (Mangabeira, 1942). 
Mem. Znst. Oswaldo Cruz, 1942, 37 (2), 111-218. 
Synonymie (d’après Forattini 1973) : cette espèce est 
synonyme de Phlebotomus davisi Root 1934. Cepen- 
dant, comme sur nos exemplaires mâles le paramère 
est plus grand que l’appendicé interne (caractère 
donné par Mangabeira pour différencier son espèce 
de celle de Roct) (fig. 6), nous les avons rangés 
sous le binôme Lutzomyia rooti (déjà retenu par 
le rapport annuel de l’Institut Pasteur de Guyane de 
1972) en attendant de pouvoir les comparer avec des 
exemplaires identifiés comme L. davisi. 
Répartition géographique : 
- Guyane : Haut Oyapock (I.P. Guyane 1972), région 
de Cayenne (n.1.). 
- Autre région : Brésil. 
Lutzomyia shannoni (Dyar, 1929). 
Amer. J. Hyg., 1929, 20 (l), 112-124. 
Synonymie (d’après Barretto, 1947) : 
Phlebotomus limai Fonseca, 1935; 
P. bigeniculatus Floch & Abonnent, 1941; 
(d’après Forattini, 1973) : 
P. microcephalus Barretto et Duret, 1953. 
Répartition géographique : 
- Guyane : région de Cayenne, Bas et Haut (I.P. 
Guyane 1972) Oyapock, Haut Approuague, région 
-de Saiil, Sinnamary, bassin de l’Iracoubo, Maripa- 
soula (n.1.). 
- Autres régions : cette espèce possède une aire de ré- 
partition très étendue; on la trouve des Etats-Unis 
au Paraguay. 
Son anthropophilie est très variable suivant les régions. 
Elle est considérée par certains comme un vecteur pos- 




FIG. 6. - Luizomyiu rooti d 
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Lutzomyia squamiventris (Lutz & Neiva, 1912). Haute Mana, Bas et Haut (I.P. Guyane 1972) Oya- 
Mem. Inst. Oswaldo Cruz, 19 12, 4, 84-95. pock, Maripasoula (n.1.). 
Synonymie (d’après Forattini, 1971) et pour nous- - Autre région : Brésil. 
mêmes :
Phlebotomus maripaensis Floch & Abonnent, 1946. 2.2.4. SOUS-GENRE VIANNAMYIA. 
Répartition géographique : 
- Guyane : région de Cayenne, Bas et Haut (I.P. Lutzomyin fariasi (Damasceno, Causey & Arouck, 1945). 
Guyane 1972) Oyapock, Haut Approuague, région Mem. Inst. OswaZdo Crzlz, 1945, 43 (lj, l-30. 
de Saül, Maripasoula (n.1.). Répartition géographique :
- Autres régions : Brésil, Pérou. - Guyane : Tonate (Fauran 1960). 
Ce phlébotome, anthropophile, a été soupçonné d’être - Autre région : Brésil. 
un vecteur de leishmaniose au Brésil (Forattini, 1959) Lutzomyia furcata (Mangabeira, 1941). 
et au Surinam (Wijers et Lingers, 1966). Mem. Znst. Oswaldo Crzcz, 1941, 36 (3), 251-262. 
Lutzomyia trichopyga (Floch & Abonnent, 1945). Synonymie : Phlebotomus arborealis ( Q j Floch & Abon- 
Inst. Pasteur Guyane, 1945, Publ. no 106. nenc, 1944 (Fairchild, 1945). 
Répartition géographique : Répartition géographique :
- Guyane : région de Cayenne, Haut Oyapock (I.P. - GUyane : région de Cayenne, Haut Oyapock (n.l.j, 
Guyane, 1972). Maripasoula (n.1.). Maripasoula (n.1.). 
- Autre région : Brésil. - Autres régions : Brésil, Colombie, Honduras, Panama. 
Lutzomyia volcanensis (Fairchild & Hertig, 1951). Lutzomyia tuberculata (Mangabeira, 1941). 
Ann. ent. Soc. Amer., 1950, 43 (4), 523-533. Mem. Znst. Oswaldo Cruz, 1941, 36 (3), 251-262. 
Répartition géographique : Synonymie : Phlebotomus sp. X Floch & Abonnent, 
- Guyane : mission Maroni-Oyapock (I.P. Guyane 1944 (Theodor, 1965). 
1971). Répartition géographique :
- Autre région : Panama. - Guyane i région de Cayenne, Tonate (Fauran, 1960), 
Description de la femelle : Fairchild & Hertig, 1961. Haut Oyapock (I.P. Guyane 1972), Maripasoula 
(n.1.). 
2.2.3. SOUS-GENRE EVANDROMYIA. - Autres régions : Brésil, Colombie, Panama. 
Lutzomyia brachyphalla (Mangabeira, 1941). 2.2.5. SOUS-GENRE PRESSATIA. 
Mem. Znst. Oswaldo Cruz, 1941, 36 (2), 215-223. Lutzomyia choti (Floch & Abonnent, 1941). 
Répartition géographique : Znst. Pasteur Guyane, 1941, Pzfbl. no 15. 
- Guyane : région de Cayenne, région de Saül, Bas 
Oyapock. 
Synonymie (d’après Forattini, 1973) : 
Phlebotomus trispinosus Mangabeira, 1942 (voir plus 
- Autre région : Brésil. loin). 
Lutzomyia infraspinosu (Mangabeira, 1941). Répartition géographique :
Mem. Inst. Oswaldo Cruz, 1941, 36 (3), 215-223. - Guyane : région de Cayenne, Haut Oyapock (I.P. 
Répartition géographique : Guyane 1972), Maripasoula (I.P. Guyane 1955). 
- Guyane : région de Cayenne, Haute Mana, Haut 
- Autre région : Brésil. 
Approuague, Haut Oyapock (I.P. Guyane 1972), Lutzomyia equatorialis (Mangabeira, 1942). 
Maripasoula (n.1.). Mem. Znst. Oswaldo Cruz, 1942, 37 (2), 111-218. 
- Autre région : Brésil. Répartition géographique :
La femelle a été décrite par Floch & Abonnent (I.P. - Guyane : Haut Oyapock (I.P. Guyane 1972), Mari- 
Guyane 1943 j. pasoula (n.1.) (fig. 7). 
Lutzomyia monstruosa (Floch .& Abonnent, 1944). - Autre région : Brésil. 
Inst. Pasteur Guyane, 1944, Publ. no 80. Lutzomyiu triucantha (Mangabeira, 1942). 
Synonymie : Phlebotomus falciformis ( 0 ) Floch & Abon- Mem. Inst. Oswaldo Cruz, 1942, 37 (3), 111-218. 
nenc (Fraiha, Shaw et Lainson, 1970). Répartition géographique :
Répartition géographique : - Guyane : Montagne des Chevaux (I.P. Guyane 1971). 
- Guyane : région de Cayenne, Haut Approuague, - Autre région : Brésil. 
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FIG. 7. - Lzztzomyia equatorialis $ e 
Lzztzomyia trispinosa (Mangabeira, 1942). 
Mem. Inst. Oswaldo Cruz, 1942, 37 (2), 111-218. 
Synonymie : Forattini (1973) assimile cette espèce à 
Phlebotomus choti Floch & Abonnent, 1941. 
Pour notre part, ayant eu l’occasion d’examiner dans 
un même lot de phlébotomes des exemplaires mâles ap- 
partenant aux deux .types décrits par Floch & Abonnent 
d’une part et par Mangabeira d’autre part (fig. 8 a et b), 
nous pensons que cette mise en synonymie est injusti- 
fiée et nous préférons conserver les deux espèces. 
Repartition géographique :
- Guyane : Maripasoula (espèce nouvelle pour la 
Guyane). 
- Autre région : Brésil. 
2.2.6. SOUS-GENRE &‘JTOMYIh. 
Lutzomyia spinosa (Floch 8 Abonnent, 1942). 
Inst. Pasteur Guyane, 1942, Publ. nD 38. 
Répartition géographique :
- Guyane : région de Cayenne, région de Saiil, Ap- 
prouague, Sinnamary, Bas et Haut (I.P. Guyane 
1972) Oyapock. 
- Autres régions : Brésil, Colombie, Panama. 
2.2.7. SOUS-GENRE DAMPFOMYIA. 
Lutzomyia brachipyga (Mangabeira, 1942). 
Mem. Inst. Oswaldo Cruz, 1942, 37 (2), 111-218. 
Synonymie : Lutzomyia viannamartinsi Sherlock & Guit- 
ton, 1970. 
Répartition géographique : 
- Guyane : Moyen Maroni (Grand Santi) (Fauran, 
1960), Haut Oyapock (I.P. Guyane 1972), région de 
Cayenne (Paramana : n.l.), Maripasoula (n.1.). 
- Autre région : Brésil. 
Lutzomyia campbelli (Damasceno, Causey & Arouck, 
1945). 
Mem. Znst. Oswaldo Cruz, 1945, 43 (11, l-30. 
Répartition géographique : 
- Guyane : Tonate (Fauran 1960), Maripasoula 
Haut Oyapock (n.1.). 
- Autre région : Brésil. 
La femelle de cette espèce n’est pas connue. 
W.), 
Lzztzomyia chassigneti (Floch Sr Abonnent, 1944). 
Inst. Pasteur Guyane. 1944, Publ. no 80. 
Répartition géographique : 
- Guyane : région de Cayenne. 
- Autre région : Brésil. 
2.2.8. ESPÈCES NON CLASSÉES. 
Lutzomyia fluviatilis (Floch & Abonnent, 1944). 
Inst. Pasteur Guyane, 1944, Publ. nu 80. 
Répartition géographique : 
- Guyane : région de Cayenne, Haut Approuague, Bas 
et Haut (I.P. Guyane 1972) Oyapock, Maripasoula 
(n.1.). 
- Autre région : néant. 
Lutzomyia nordestina (Mangabeira, 1942). 
Mem. Inst. Oswaldo Cruz, 1942, 37, 327-331. 
Synonymie : Phlebotomus longicornutus Floch & Abon- 
nenc, 1943. 
Répartition géographique : 
- Guyane : région de Cayenne, Approuague, région 
de Saül, bassin de I’Iracoubo, Bas et Haut (I.P. 
Guyane 1972) Oyapock, Maripasoula (n.1.). 
- Autres régions : Brésil, Colombie, Panama, Equateur. 
Lutzomyia saiilensis (Floch & Abonnent, 1944). 
Znst. Pasteur Guyane, 1944, Pzrbl. no 80. 
Synonymie : Phlebotomus pinealis (.$) Floch & Abon- 
nenc, 1944 (Fairchild & Hertig, 19,58). 
Répartition géographique : 
- Guyane : région de Cayenne, région de Saiil. 
- Autres régions : Brésil, Colombie, Costa Rica, Pa- 
nama. 
Lzztzomyia trinidadensis (Newstead, 1922). 
Ann. trop. Med. Parasit., 1922, Id, 47-50. 
Synonymie : Elle a donné lieu à de longues controverses 
(cf. Floch & Abonnent, 1950 et Fairchild, 1948). 
D’après Young (1971) et Forattini (1973) : 
Phlebotomzzs yucatanensis Galliard, 1934; 
P. baduelensis Floch & Abonnent, 1941; 
P. villelai Mangabeira, 1942; 
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FIG. 8. - a : Lutzornyia choti 8 ; b : Lutzomyia trispinosa d 
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Lutzomyia goiana Martins, Falcao et da Silva, 1962 
(Forattini, 1973). 
Répartition géographique : 
- Guyane : région de Cayenne, Ilet-la-Mère, Haut Oya- 
pock (n.1.). 
- Autres régions : du Mexique au Brésil. 
Sp. de Cayenne Floch & Abonnent ( o), 194.5. 
Znst. Pasteur Guyane, 1945, Publ. no 98. 
Répartition géographique : 
- Guyane : région de Cayenne. 
- Autre région : néant. 
Sp. de Maripa Floch & Abonnent (o), 1946. 
Znst. Pasteur Guyane, 1946, Publ. no 140. 
Répartition géographique : 
- Guyane: Bas Oyapock (Maripa). 
- Autre région : néant. 
Sp. de SaüI Floch & Abonnent (o), 1944. 
Znst. Pasteur Guyane, 1944, Publ. no 90. 
Répartition géographique : 
- Guyane : région de Saül. 
- Autre région : néant. 
SP. 768 Floch & Chassignet (O), 1948. 
Znst. Pasteur Guyane, 1948, Publ. no 170. 
Synonymie : d’après Forattini (1973) : 
Lutzomyia souzacastroi (Damasceno & Causey, 1944); 
d’après Theodor (1965) : 
L. dendrophila (?) (Mangabeira, 1942). 
Répartition géographique : 
- Guyane : région de Cayenne. 
- Autre région : ? 
Manuscrit reçu au Service des Publications le 22 janvier 1977. 
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